Hydrogels based on hydroxethylstarch as drug delivery systems for the controlled release of proteins by Scheibe, Kristin
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